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Resumo: Este artigo tem como objetivo compreender de que forma os treinamentos 
vivenciais ao ar livre podem auxiliar na capacitação dos colaboradores e assim, no 
desenvolvimento de uma empresa. Dessa forma, analiouse o quadro em que as empresas 
se encontram no mercado atual, levando em consideração as exigências impostas pela 
competitividade comercial e a necessidade de se qualificar em meio aos avanços 
tecnológicos para competir de forma positiva, se destacar e alcançar o sucesso no 
mercado. Para tanto, a pesquisa adquiriu caráter qualitativo, adotando a pesquisa com 
base bibliográfica como base em livros, artigos, dissertações e publicações. A DaTrilha 
Treinamentos Vivenciais ao Ar Livre é pioneira da região extremo oeste catarinense neste 
seguimento, gerando resultados positivos para as empresas.  Os treinamentos vivencias 
entram nesse contexto como uma ferramenta prática, através de atividades individuais 
ou em grupo, que de alguma forma é relacionada com o quotidiano do trabalho e buscam 
desenvolver habilidades nos participantes. Deste modo, quando a pessoa participa e 
vivencia a atividade, consegue absorver de maneira mais rápida a essência do 
treinamento, se comparada com as atividades em sala de aula. Por fim, esta pesquisa 
declarou que as pessoas são os componentes mais importantes dentro de uma 
organização, os quais são responsáveis pelos resultados e, consequentemente, pelo 
sucesso da empresa. Desta forma, entende-se a importância de administrar, desenvolver 
e capacitar o capital humano. 
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